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DRUG SENSITIVITIES OF ORGANISMS RECENTLY
ISOLATED FROM URINE OF PATIENTS WITH
          GENITOURINARY INFECTIONS
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              （Director ： Prof． K ．KurodaJ
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F｝’・剛ん8DePartmen彦げσナ・1・g］， Tayama Atluni・ψα♂H・spital，
              （Director ： M． Hasegawa， 1｝4． D．？
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   Minimum inhibitory concentration （MIC） of 9 chemotherapeutic・drugs （T－1220， carbenicillin，
sulbenici11沁， ampic坦ill， cephalotidine， cephalothin， cefazolin， gentamicin， dibekacin）to工230rganisms
isolated from urine was investigated in．88 patients （66 complicated vrinary tract infections， 11 simple
urinary tract infections， 11 infections of male genital organs） during the period from March 1976 to
August 1976．
   1） The organisms isolated consisted of E． coli （27 strains）， Pseudomonas aentginosa （24 strains），
Proteus sPP． （23 strains）， Serratia marcescens （13 sttains）， Kgebsiella （1 1 strains）， StrePtococcusfaecalis （5 strains），
Citrobactor （5 strains）， Enterobacter （4’strains） ancl others 〈11 strains）．
   2） The results of MIC distributions were as follows：
    a） E． coli： E． coli might be clearly divided into’two groups， sensitive and resistantS to semisyn－
thetic penicillin derivatives ’（T－1220， carbenicillin， sulbenicillin， amp， icillin）． And it was noted that
IO of 14 strains with MIC of 200 ptg／ml or higher （inoculum size l e6 cells，iml） for carbenicillin， sul－
benicillin and・ ampicMin were isolated from the patients with complicated urinary tract’infe6tions．
    b） Pseudomonas aeruginosa： T－1220， gentamicin and dibekacin were potent antimicrobial agents
a．gainst Pseudomenas aeru．a－inosa． But it was noted that 9 strains with MIC： of 12’．J’ ／．tg／ml or highet
（inoculum size le6 cells／m！） tbr gentamicin were isolated．
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     c） Proteus spp．： Proteus sPP． was generally resistant to the drugs tested in this investigation．
  And it was noted that 7 strains with MIC of 25 ptglml or higher （inoculurn size 106 cells／ml） for gen－
  tamicin were isolated．
     d） Serratia marcescens： Serratia， marcescens was generally resistant to the drugs tested except gen－
  tamicm．












































 尿中分離菌123株の内訳は，E・ coli 27株， PseudomonaE
aeruginosa 24株， Proteus吻．23株（P． mirabilis 7株，
P．vulgaris 5株， P． morganii 4株， P． inconstans 4株，
P． rettgeri 3株），．Serf’atia〃ma’rcescens 13株， Klebsiella 11株，
Citrobacter， StrePtococcus faecalis各5株， Enterobacter，



























 分離株数の多かったE．coti， P． aerZtginasa， Pr・teus
sPP．， S． mareescens． Klebsieltaを中心にそのMICの測
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            Table 1．






































Infeetions of male genital organs
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            Table 2．












































         Table 3．
Orgenisms iso！ated from urine of patients
with genttourinary infecttons
No． of stratns
       Table 4．
Sensitivity dlstribution of E． coli ｛ 27 strains ｝
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 1． E． coli




















Mic｛μ9加D 156 6．25 25 1DO ＞200
Druσ  ’ 0．2 q78 3．13 125 50 2QO
T－1220 3 6 4 4 4 5 1
CBPC 1 3 2 6 1 14
SBPC 1 5 5 2 14
ABPC 3 8 2 14
CER 3 7 12 2 2 1
CE丁 2 4 1ム 6 1
CEZ 5 8 8 42
GM 2 413 4 1 2 1
DKB 2 7 104 1 2 1
“necuium size io8 cetisimL）
MIC｛μgrml 0．39 1．56 6．25 25 100 ＞20C
Drug 0．2 0．78 3．13 工2．5 50 20G
一T－1220 4 5 4 1 13CBPC 2 1 9 1 14   ヒ
SBPC 1 2 2 7 1 ］4 ［
ABPC 1 7 4 5 2 14
CER 4 7 3 3 3 3 1 3  i   1
CET 1 1 1 2 13 5 1
cCEZ 4 4 4 6 3 4 1 1
GM 1 4 8 7 5 1 1





















Comparative susceptibilityof E． coli ｛ 27 strains ｝
        ．6 “nocuium size IOL’ cellsiml ）
O，2 O．78 3．13 12．S 50 ’ 200
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Se．1－lt 39 1 s6 6．2s 2s 100 ＞200
  e．2 O．78 3．13 ’i2．5 50 200
     MIC ｛ygtmt）
       Fig． 1．
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       Table 5．
Sensitivity distribution of E． coli
  Simple urinary tract infections t 6 strains｝
            unocutum size io6 ceiisim”
醐C〔μ9ノ間 1．56 6．2525 10Q ＞2◎Q
Drug 0．2 0．78 3．13 12．550 200
T・1220 2 1 2 ↑
CBPC 1 2 ¶ 1 1
S8PC 3 2 ↑
ABPC 2   2 1 1
CER 2 1 2 1
CE丁 1 2 12
CEZ ！ 2 1 2
GM    I て 2 3l DKB 4  1 1
（tnocutum size IQg celtstm”
MIC｛μglmDく0．正 L56 6．25 25 ユoo ＞200
島rug 0，2  0．78 3．13 125 50 200
τ一ユ220 1 2 2 1
CBPC 4 ユ 1
SBPC 丁 3 1 1
ABPC 1 茅 2 1 1
CER 1 3 1 1
CE丁 1 1 1 2 1
CEZ 1 1 1 2 1
G納 1 3 1 1
DlくB 4 】 τ
       Table 6．
1ensiLi’vUy ctlstrinut［on ot E，cali
  Complicated urinary tract ififections （ 13 strains ）
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“nocuium size io8 cetlstmi｝
尉C｛μq／mU L56 6．25 25 10G＞200
Drug 0．2  0，783．13 12．5 50 200
T－1220 1 季 1 1 9
CBPC 2 1 10
SBPC 、 1 1 1Q
ABPC 1 τ 丁 To
CER 2 1 3 3 1 1 2
CET 1 ㍉ 4 4 1 2
CEZ 1 1 1 3 2 4 1
G触 1 3 3 4 1 1
DKB 3 2 4 1 ， 2
unoculum size lo8 ceHstmL｝
＼叩μ9励 1．56  6．25 25 10D ＞20D
Drug 0，2  DJ83，13  12．550 2DO
T－1220 2 2  1 3
CBPC 1 4 3
SBPC 1 、 3 3
ABPC 3 2 3
CER 1 4  1 2
CE丁
7 1
CEZ 2 2 2 11
GM 3 2 3






 2． Pseudomonas aeruginosa
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Sensitivity Oistributien of Pseudomonas aeruginesa （ 24 strains ）
            “noculum size lo6 celislml）
簡C｛四加llく0．ユ 0．39 1．56 6．25 25 loo ＞200
一
Drug 0．2 0．78 3．13  12．550 200
T－1220 2 4 8 42 2 1 1
CBPC 1 1 6 3 4 9
SBPC 1 5 7 2 3 6
ABPC 1 1 22
CER 1 言 22
CET 1 23
CEZ 1 1 22
GM 5 4 6 2 3 2 2




MIC｛μglml≦O．1 0．39 1566．25 25 100 ＞200
Drug 0．2 0．78 31325 50 200
T－1220 8 9 3 1 ！ 2
CBPC て 2 4 5 12
SBPC 1 2 6 6 9




GM 1 3 4 34 1 1 1 1 5






























































（lnocutum size lo6 ceuslmt）
1
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O．39 1．ss 6．25 25 100 ＞200
           Mic｛．りdrnり5BPC
（lnocutum size 106 eeltslmt）
25
1
















く0．雪 a39 1．56 6．25 25 100 ＞200
  CBPc MIC ｛．pg gml）
   Fig． 3．
    ＜O！      039    1．56   6、25    25    1◎0   ＞200
                   MIC C．pglimO   SBPC




 3． 1’roteus sPP．
 Proteus spp．23株の感受性分布を示すとTable 9，
Fig．7のごとくになる．なお2株はMGOI，残りの
21株は。－UTI由来のものであった．































Cross ＄ensitivity of T－1220 and DKS against











cO．1 O．39 156 6．25 25 100 ＞200
            MIC ｛．pgtmOGM
（！nocutum size lo6 cetislml）
 1 1
1 1 1
 1 1 2
 2 2
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（ln。c山m size IO6 ¢eUs’mt）
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    ‘OA O．39 1．56 6．25 25 100 ＞200
            GM MIC （Lpgimt）
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              Table 9．
Sensitivity distributien of Preteus spp． （ 23 stralns ）
                      ｛1，㏄山m．size lO6 ceits，mD
吊IC胸’m［｝≦0．1 0．39 L56 6．25 25 100 ＞200
Drug 0．2 0．78 3．13 12．5 50 脚
τ一1220 2 4 1 葉 τ ¶ 3 f 5 ．3 1
CBPC 1 2 2 1 1 1 1 212
SBPC 1 3 3 1 1 1． 2 11
ABPC 2 1 2 1 1 16
CER 2 ．1 1 2 17
CE丁 1 2 2 1 17
CEZ 1 1 1 3 1 1 15
GM 1 3 4 2 4 2 3 2 1
DKB 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1
一
              Table 10．
Sensitivity distributien of Protevs vulg“lls（S strains ）
50正
｛ In㏄ωum size106cell、，副
MIC胸’mi｝≦o．1 G．39156 6．25 25 100 ＞200
Drug 0．2  0．783．13 125 夘 200．
丁一1220 ！ ， 1 1 1
CBPC 1 1 2 1





G爪 1 1 2 1
9KB i 1 竃 2
｛［noculurn siie 10S cetlstmi）
蜘Cl四lmb L566．25 25 100 ＞2α9
Drug 0．2  0．783．13 125 50 珈
T－1220 1 1 3 1 2 2 1． 12
CBPC 2 2 1 1 ！ 16
SBPC 2 2 1 1 t 16
ABPC 1 τ f ～ 1 ア8
CεR 2 1 20
CE下 2 1 20
CEZ 1 2 20
GM 1．4 4 6 3 1 1 3
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                   o！づ、諺響
L． 一．．A ．一．一一
tlnocuium size 10S ce！lsiml）
MIC如9加D≦0，1   0．39    1．566．25 25 100 ＞2QO









DKB 1 ↑ 1 2
（Vo）
1co
            Table互1．
Sens’＋tivity dlstribution ot Proteus margafiii ｛ 4 strains ）














SO．1  O，39 1．S6 6，25 2S 100 ＞200
0，2 O，78 3，13 12．5 ’oo 2eo
        M［C〔μ9／mり
               り卿・・…1・8・・1・・…
           ／響
／愛髪享コ．課．
if’1 o．2e’390．7kLS67L136’2512．s25 sc loo 20p’3［X｝
         MIC ｛pglml｝
            Fig． 7．
MIC〔μglmD_Dru 0，2     0r78     3．13     12．5      夘      200







G吊 ．1          1   1   1
DKB 1            1 1   1
“noculum siie lo8 cellslm”
MIC｛μ9’mD 1．56 6．25 25 100 ＞200








GM 1 1 2




Sensitivity distribution tef Preteus inconstans 14 strains｝
            ｛inecuium size ie6 ce”slmT）
MIC〔μglmD≦0ユ 0．39 ユ．56 6．25 25 100 ＞200
一
Drug O．2 0．78 3．13  12550 200
T－1220 1 2 1
CBPC 1 雪 1 1
SBPC ゴ 1 1 1
ABPC 2 2
CER 1 1 2
CEτ 1 1 2
CEZ 1 1 2
GM 2 1 1
DKB 2 τ 1
Table 14．
Sen itivjty tiistributjon of Preteus mjrabjljs ｛ 7 strajns ）
           （lnoculum size lo6 celtsiml）
MiCUg加ll≦0ユ 0．39 L56 6．25 25 100 ＞200
Dru 0．2 0．78 3．13 12．5 50 20G
了一1220 τ ！ τ 2 1 1
CBPC 1 1 1 4
SBPC 2 1 4
ABPC 2 1 1 3
CER 2 1 4
CET 1 2 1 3
CEZ 1 2 1 1 2
G砥 1 1 1 1 1 1 1
DKB 1 1 1 1 1 2
qn㏄山m size 1。8 celL、1。D
MIC｛μglmn L56 6．～5 25 1DO ＞200
Drug 0．2  0．783．13 12．5 50 200
T－1220 2 1 1
CBPC ！ ， 1 1
SBPC 2 1 1






clnocuium size le8 ceustml）
M1αμ91m1｝ L566．25 25 100 ＞200
Drug 0．2  0，783．13 12．5 50 200
丁・122G 1 1 1 4
CBPC 1 1 1 4
SBPC 2 1 4
ABPC 1 ， 1 4
C三R 2 1 4
CEτ 2 1 4
CEZ 1 2 4
GM 1 2 1 1 ↑ 1
DKB 暫 3 2 1
Tablc 13．
Sensitivity distrinution of Proteus rettgeri t 3 strains ）
          （Enocuium sfze lo6 eelhslml｝
Miαμ91mD 6．25 25 100 ＞200
Drug 0．2  0，78  3．13125 幻 200
T－1220 1 1 1
CBPC 1 2





GM 1 1 1
DKB 1 1 1
“noculum size iog cef［stm”
MIC（μglm｝｝ 25 ユoo ＞200
Druq 0，2     0．78    3．13     12．550 200








GM 1 1 1

























 4． Serratia marcescens
 S．marcescens 13株の感受性分布を示すとTable l 5，
Fig．8のごとくになる．なお13株はすべて。－UTI由
来のものであった．

























         Fig．8．
 Comparative suSceptibMty of Serr己ti邑 marcescens 〔13 str己ins｝
｛％）        C in。eulum size IO6 cetls，mn
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     8C lnoculum size le“ cellstm｛｝













SO．1 O，39 1，56 6．25 2i 100 ＞200
 0．2 O．7B 3．13 12，5 so 200
      MIC CvgtmL）
Table 15．
Sensitivity distribution Df Serretia marcescens C l3 strains ）
                 6            “noculvm size 10U cellsiml｝
  簡。〔μ91mD        く0ユ        ｝
crug    I
    0．39  1．56   O．2  0．78  3．136．25  25
@ i2550㌦珂
「丁一1220 I    I 1 3 7
CBPC 1 12@  E





GM 2 1 4 2 3 1
DKB 2 1 42 1 3
“noculum size lo8 censimt｝
川C〔μ91m【 1．56 6．25 25 loo ＞200
Drug 0．2  0．783．13 12．5 50 200







GM 1 2 2 3 1 1 3
DKB 2 2 1 4 4
い耐性化傾向が認められた．
 5． Klebsiella





















               Table 16．
Sensitivity distributlgn of Klebsiella （11 strains）
                       Un㏄ulum size IO6 cel［S／ml）
醐。｛μ91mn≦；0・1．  O，39    1．56625 25 工oo ＞200
Drug 0．2  0．783．ユ3 12．5 50 200
T－1220 2 1 1 4 3
CBPC 2 9
SBPC 3 8
AβPC 2 2 1 6
CER 3 薯 1 1 1 4
C訂 2 2 1 1
！ 4
CEZ 2 1 2 1 1 4
GM 7 1 11
DKB 4 4 1 1 1
Unoculum siie lo8 cellslmi）
MIC如9’ml L566．25 25 100 ＞200





CE震 1 3 1 6
CE丁 3 1 1 6
CEZ 2 1 1 1 6
G吊 1 3 3 2 1 1
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 Klebslel［a t 11 strains ｝
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     CET
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              Table’17．
Sensitivity distrtbution of Citrodaeter （5 ＄trbins i
                       unoculum size io6 celtstml）
MIC胸1mD 0．39 156  6．2525 100 ＞200





CER 1 1 3
CET 1 1 3
CEZ 1 1 1 2
G航 3 1 1










－O．正    0．39    ．1，56   6，25     25．    100    ＞描
   O．2 O，］8 3．13 12．5 se 2｛N）
            ．MIC Cμ9／m口
                 “nocurum siie lo8 cellslml ）
               t，．．．イ：／
             ／！一・一一！    ＿．＿．1言llo
／イ≒僻
      ノ ／ノク．  1
“noculum sizelo8 ceuslmi｝
鮒αμ9加ll 6．25  25 100 ＞200








GM ！ 1 1 1 1
















               Table 18．
Sensitivity distribution ot Streptococcus faecalis （S strains ）
                        （tnocuLum size lo6 cetlslml）
so
動．ユ    0，39    1．56    6．25     25     100   ＞㎜
    D，2 O．78 3．13 12．S 50 200
          MIC’｛pglml｝
醐C｛四加D 156 6．2525 ユoo ＞200
Drug O．2 o．ナ8 3．13  王2．5 艶 200
T一ユ220 4    1
CBPC 1 1 2 1
SBPC 1 2 2
ABPC T 3   1
CER 1 1 3
CET 1 3 1
CEZ 1 3 τ
GM 1 2 2
DKB 1    1 2 1
“neculum sizelo8 cellsimL）
MIC〔μ9’mD L566．25 25 100 ＞200
Drug 0．2  0．783．13 125 50 200
T－1220 4 1
CBPC 1 1 3
SBPC 1 1 3
ABPC 3 1 1
CER 3 2
C訂 1 3 1
CEZ 1 1 2 1
G醗 1 2 2
DKB 1 1 1 2
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       Table 19．
Seftsitivity distribution of Enterobacter C 4 streins ）
           “nocuium size io6 cettsimT）
＼MICIμ91mDO．39 1．56 6．25  25 100 ＞200
Drじ9 O．2  0．78 3．13  12．550 200
T－1220 1 1 1 1
CBPC 1 1 2
SBPC 1 1 2
ABPC 1 1 2
CER … 1 2
CET 1 1 2
CEZ 1 1 2
GM 1 1 1 1
DKB 1 1 1 τ











CBPC 1 1 2
SBPC 1 T 2







1              1
1
  1－      1
1        2
 1         1 1
     2
1        2
     2
     1
一一一ll
Table 2正。












































C 4 strains ）
106ce1【s／ml｝
MIC｛μ9加DくO，1 0．39 156 6．25 25 100  ＞2QO
一
Drug G．2 0．ア8 3．13 125 釦 200
T－1220 2 1 1
CBPC 1 2 1
S琶PC 1 τ 2
ABPC 1 1 1 1
CER 1 1 1 1
CEτ 1 2 1
CEZ 1 2 1
GM 2 1 1
DKB 1 1 1 1
     lo6 celistml
lnoculum ＄iie ：




























DK8 1     1
i1） （D
｛i，。、ul、m．size le8、ell、，mい
隠卿 《0，ユー  0，2 0．39  L56O．78   6．25R．13 12．52550工oo200＞200
T－1220 1 1 2
CBPC 1 1 2
SBPC ， 1 1 1
ABPC 1 1 2
CΣR 1 ｝ 2
CE丁 1 1 1 1
CEZ 1 2 1
G舶 暫 1 1 1






















































aeruginosa 9株， Proteus sPP．7株， Serratia marcescens
4株，Klebsiella， E． c・li各1株の順に多く認められ，


















































 2＞分離菌の内訳は，E． coli 27株， P卿ぬ解。脇僻レ
ginosa 24株， Pγo娩∫吻．23株． Serratia marcescens 13株，












  iii）Proteus sPP．：全般的に耐性化傾向が強く，
GMで≧12．5 ，ecg／ml（106 cells／ml）を示した菌株が
7株（30．4％）認められた．
  iv）Serratia marcescens：GM以外，弼性化傾向が
強かった．
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